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1 )政府と地方の財政支出金。 2)上級主管部門の特別支出金。 3)文化施設建設補助の
支出金。 4)基礎建設の予算。 5)政府、上級文化管理機関、あるいは財団の奨金。
6 )社会の寄付金九
























図書の平均価格は1983年の1.9元から、 1986年3.9元、 1992年13.4元となり、 10年間の上昇率





































































































































































































用したサー ビ、スo (b) 設備や技術を利用した加工サービスの提供。例えば文献資料の製本、古
書の修復、掛け軸の表装。 (c) 視聴覚設備を利用して、外国語の学習、資料の転送、科学技術
の紹介と交流、教育サービスの提供。 (d) 特定主題の文献資料展示会、各種の読書会の定期的
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